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Bibliografia degli scritti (1993-2011)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Libros: 
• Zamora: de las Crónicas al Romancero, Salamanca, 1993.  
• Barrios García, Á., Luis Corral, F. y Riaño Pérez, E., Documentación Medieval del Archivo Municipal de 
Mombeltrán, Ávila, 1996.  
• Villavicencio en la Edad Media. Propiedad y jurisdicción en los valles del Cea y del Valderaduey, ed. Diputación 
de Valladolid, Valladolid, 2003. 
Artículos y capítulos de libros: 
• “Feudalismo y molinos: la posesión de aceñas en Zamora en el siglo XII”, Studia Zamorensia. Segunda Etapa, 
vol. III (1996), pp. 53-75.  
• “Aportaciones al fuero de Villavicencio de 1221”, Studia Historica. Historia Medieval, vol. 17 (1999), pp. 201-213. 
• “Leyenda y realidad histórica: el contexto político del Motín de la Trucha de Zamora en el siglo XII, Studia 
Zamorensia. Segunda etapa, vol. VI (2002), pp. 29-47. 
• “Propiedad y derechos eclesiásticos en Villavicencio: un litigio entre el abad de Sahagún y el episcopado leonés”, 
Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, vol. 16 (2003), pp. 169-176. 
• “Leoneses y castellanos en el cerco de Zamora”, Actas del IX Congreso de Estudios Medievales «Fundamentos 
medievales de los particularismos hispánicos», León, 2005, pp. 392-410.  
• “Alfonso VIII of Castile's Territorial Litigation at Henry II of England's Court: an effective and valid arbitration?”, 
Nottingham Medieval Studies, vol. 50 (2006), pp. 22-42.  
• “La infanta Urraca Fernández, prolis imperatoris Fredenandi et soror regis”, en La Península en la Edad Media 
treinta años después. Estudios dedicados a José-Luis Martín, Salamanca, 2006, pp. 201-217.  
• “Cambios de lealtades/cambios territoriales: una reflexión sobre las relaciones entre monarquía y nobleza 
castellano-leonesa en torno al tratado de Sahagún de 1158”, en Espacios de poder y formas sociales en la Edad 
Media. Estudios dedicados a Ángel Barrios, Salamanca, 2007, pp. 119-132. 
• “Ponce de Cabrera y el espacio zamorano”, Actas del segundo Congreso de Historia de Zamora, vol. 2, Zamora, 
2007, pp. 253-266. 
• “Europa y la Península Ibérica de los siglos IX al XII: el feudalismo”, en Echevarría Arsuaga, A., Barquero Goñi, 
C., Carmona Ruiz, Mª. A., Luis Corral, F., Rius Piniés, M. y Rodríguez García, J. M., La historia medieval en la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria: un balance, Madrid, 2008, pp. 83-114.  
• "The Frontera: Spanish Defences against the moors", en Fryde, N. y Reitz, D. (Eds.), Walls, Ramparts and Lines 
of Demarcation. Selected Studies from Antiquity to Modern Times, Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London, 
2009.  
• "En busca de hombres santos: Atila, Ildefonso y el obispado de Zamora.", en Martín Viso, I. (Ed.), ¿Tiempos 
Oscuros? Territorios y sociedad en el centro de la Península Ibérica (siglos VII-X), Madrid, 2009, pp. 202-227.  
• "Consilium y fortalecimiento regio: consejeros, fueros, curias, cortes y acción política regia en el reino de León en 
los siglos XI y XII", E-Spania [On line], 12 décembre 2011, mis en ligne le 22 novembre 2011, consulté le 04 avril 
2012.  
